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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem basis data relasional 
pembelian, persediaan, dan penjualan PT.Global Musik Era Digital sesuai kebutuhan 
perusahaan serta mencari dan menekan jumlah data yang redudan dengan menggunakan 
teknik normalisasi. Metodologi penelitian yang digunakan antara lain studi pustaka, fact-
finding techniques melalui wawancara dan observasi serta metode perancangan basis 
data dengan tiga tahap perancangan, yaitu perancangan konseptual, perancangan logikal, 
dan perancangan fisikal. Hasil dari penelitian adalah menghasilkan sistem basis data 
pembelian, persediaan, dan penjualan yang terintegrasi serta mengurangi data yang 
redudan. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya sistem basis data penjualan, 
pembelian, dan persediaan yang terintegrasi mampu menyediakan informasi yang 
dibutuhkan PT.Global Musik Era Digital dan menyajikan laporan transaksi secara cepat 
dan akurat. 
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